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Ti 	A JATE DTK KISZ-szervezete április 19-án tartotta ez évi küldött- 
gyülését. A jelölőbizottság Alta' állitott jelöltek visszalépése után 
a küldöttgyülésre hárult az a feladat, hogy uj jelölteket állitson. Ezt 
csak bonyolitotta, hogy a kivezető. megoldást keresve többen szervezési 
kérdésoket is fölvetettek, melyek • szerint pl.. agy tigabh KISZ-bizottságra 
ill. mellette egy szükebb vetetőségre volna szükség vagy pedig - mivel 
a rérLi vezetőség nem kivinta tovább posztját betölteni - egy ideiglenes 
"operativ" bizottságra. Az e fölött folytatott vita neajárt eredménnyel. 
Sió volt még a szünet előtt egy, a "Gondolat-jel"-alapszervezet által ja-
vasolt programtervezetről is..A kari vezetőség megválasztására végül is 
két okból. nem került sor: hiányoztak a jelöltek, valamint szünet utrin, 
sok Idldött távozása miatt szavazóképtelenné vált a küldöttgyülés. 
Ennek befejezése után uj, bt főből álié jelölőbizottság alakult. 
Május 3-An került sor a küldöttgyülés második fordulójára. Ls uj 
5it61:hiányzott a szavaz5képességhez szükséges jelenléti  arány, 
a rigi KISL-vezetőség a tanácskozán eredményessége érdekében megyonta 
azon alapszervezetek küldötteinek mandátumát, melyek egyik küldöttgyü16- 
sen sem képviselt9tték magukat; igy meglett a szükséges arány. Az uj j0- 
1:15bizottság Altai megteresett 29 hallgató közül 3 elsős vállalt v3lna 
vezetőségi tagságot ,. egy hallgató pedig funkció nélküli tagságot, nyilváL-
valóan csak azzal a feltétellel, 'ha rajtuk kivül más is vállal jelöltsé-
get. Ismét a küldöttgyülísre maradt a felaklat, hogy uj . jelölteket állit-
s-)n. Ennek elmaradása esetén ahogy Kozma József, a KISZ ma titkára el-
mondta - az Egyetomi Bizottságnak kelleno vezetőséget kijelölnie. Ezután 
azonban a küld8ttgyülésnek sikerült még - 3t jelöltet Allitania, igy a  
tek száma,h6tr0 emelkedett. Fölmerült, hogy az uj tipuga alapszervezetek-
Eas , jug.: 11-i határidővel küldjenek tagokat az uj vezetőségbe. Ezt négy ilyen 
alapszervezet vállalta. A küldöttek alfo3acitAk ezt a megoldást, és amint 
később kiderült, ez az elfoga96s az uj vezetőség egyik felének személy 
szerinti megválasztását is jelentette. Az eddig,kialakult vezetőség 
- mely valószinüleg progranot is megflgal -uaz majd J- a következőkből 
All: Redő Katalin; Cgacs Ildikó; Ferenczi Zsuzsa; Fischer Lajos; Grek- 
sza Attila; Czabarka Judit; Ördög Ottó. A titkár megválasztására nem ke-
rült sori, 
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